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Actual Situation Surrounding Health Consultations 
at Schools at the Beginning of the Showa Era:
An Analysis of Consultative Practices by School Nurses
TAKESHITA, Tomomi　
In this study we aimed at clarifying the nature of health consultations and health counseling 
activities by school nurses during the target period from the 1920s to the 1940s. The role of school 
nurses at school health counselor’s offices was to function as “assistants” for school doctors, and they 
did not conduct counseling activities.
Meanwhile, many consultative practices took place in sanitary rooms, and such practices were 
supported by the theory of caring that was formed through the natural involvement with children.
